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05:34 3DFLASH 176 4.9 11 1 mm 20%    
(0.2 mm) 





1 16 echos from 
22 to 352 ms 
2400 
 
5 mm - 150x256 210x157.5 180 - 
 
03:13 Axial TSE T2 25 101 4920 4 mm 40%    
(1.6 mm) 
245x384 220x175.3 150 - 
03:13 Coronal   TSE 
T2 
25 101 4920 4 mm 40%    
(1.6 mm) 
245x384 220x175.3 150 - 
08:08 3DFLAIR 176 353 6000 1 mm none 256x256 256 150 2200 
14:15 3x20 DTI 45 89 6300 2.5 mm none 96x96 240 N/A - 
01:04 DWI 19 96 2700 5 mm 30%    
(1.5 mm) 
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